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札幌学院大学社会情報学部研究業績（2014年)
2014年１月～12月 自己申告のもののみ
小内純子
Ｂ．雑誌
＊小内純子「コミュニティ放送局の推移と今
日的状況 ―얨2003年以降を中心に―얨」
札幌学院大学総合研究所『社会情報』Vol.23
No.1，pp.1-20，2014年３月
＊小内純子「沿海地方，ハバロフスク地方の
農業と食料・食品の流通」北海道地域農業
研究所編『農畜産物の新たな需要創出（輸
出拡大）に関する調査研究―얨ウラジオス
トク，ハバロフスク編―얨』北海道農産物協
会，pp.35-59，2014年３月
＊小内純子「アイヌの人々とメディア環境」
小内透編著『伊達市におけるアイヌ民族の
現状と地域住民』（北海道大学大学院教育学
研究院教育社会学研究室『調査と社会理論』
研究報告書31）pp.68-77，2014年３月
＊小内純子「極東ロシアのマーケットと消費
者の動向～ユジノサハリンスク市，ウラジ
オストク市，ハバロフスク市を訪問しての
印象記～」ロシア極東研機関誌『ポストー
ク』18号，pp.6-10，2014年７月
Ｃ：講演・報告（口頭発表）
＊小内純子・酒井恵真・佐々木千夏「北海道・
札幌市における震災避難者支援システムの
形成と現段階」第62回北海道社会学会大
会，札幌大谷大学，2014年６月７日
＊小内純子「スウェーデン・サーミの生活と
意識⑶ ～サーミ・メディアとメディア接
触～」第87回日本社会学会大会一般研究報
告⑵，神戸大学，2014年11月22日
Ｄ：その他
＊講演記録：小内純子「ロシア極東地域の農
業と食生活」北海道地域農業研究所『地域
と農業』第92号，pp.11-29，2014年１月
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